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What is OJS
Open Journal Systems (OJS) was designed to facilitate 
the development of open access, peer-
reviewed publishing, providing the technical 
infrastructure not only for the online presentation of 
journal articles, but also an entire editorial 
management workflow, including: 
qarticle submission
qmultiple rounds of peer-review
qindexing 
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Important Contents (DOAJ Version)
Important Contents (DOAJ Version)
1. Memiliki ISSN baik dalam versi elektronik (e-ISSN) dan atau cetak (p-ISSN). 
2. Terbitan berkala ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang 
secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan,
ilmu,dan teknologi serta seni.
3. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (publication ethics statement)
dalam laman website jurnal
4. Terbitan berkala ilmiah telah terbit minimum 4 secara berturutan, atau 2
tahun terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi
5. Frekuensi penerbitan terbitan berkala ilmiah minimum 2 kali dalam satu
tahun secara teratur
6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika
berbentuk monograf
7. Akreditasi ulang diajukan 6 bulan sebelum masa habis masa akreditasi
8. Telah memiliki website jurnal online dan statistik pengunjungnya
9. Tercantum dalam salah satu lembaga pengindeks nasional: Indonesian 
Scientific Journal Database (ISJD), Portal  Garuda, IPI, dan/atau yang setara)
10. Terbitan berkala ilmiah yang gagal mendapatkan akreditasi diperbolehkan 
mengajukan lagi paling cepat setelah 1 tahun
Important Contents (DIKTI Version)
Visitor Statistic
https://statcounter.com/sign-up/
Visitor Statistic
Visitor Statistic
Copy the code to the journal page footer
Google Scholar Index
• https://partnerdash.google.com/partnerdash/d/sc
holarinclusions#p:id=new
Google Scholar Index
Portal Garuda Index
http://garuda.ristekdikti.go.id/suggest
